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 ىآ ايجبد در ٍ اعت ػوَهي ثيَْؽي اس پظ ثيوبراى ثزاي ًبخَؽبيٌذ ٍ ؽبيغ هؾكلات اس يكي ّن ٌَّس ػول اس پظ اعتفزاؽ ٍ تَْع :سهيٌِ
 ثز دگشاهتبسٍى ٍ ؽذيذ درهبًي هبيغ اثز ثزرعي حبضز هطبلؼِ اس ّذف .ثبؽٌذ هي دخيل جزاحي ػول ًَع ٍ ٍجٌظ عي هبًٌذ هتؼذدي ػَاهل
 ثبؽذ. هي لَسُ اًتخبثي جزاحي ػول اس پظ اعتفزاؽ ٍ تَْع ؽيَع
 ؽبّذ گزٍُ در ؽذًذ. هطبلؼِ ٍارد ثَدًذ لَسُ جزاحي ػول کبًذيذ الكتيَ طَر ثِ ثيوبرکِ 77 عَکَر دٍ سهبئيآکبر يک در :ّب رٍػ ٍ هَاد
 گزم هيلي 4 ؽبّذ گزٍُ در گزديذ. اًفَسيَى ريٌگز عزم گزعٌگي عبػت ّز اساي ثِ ثذى ٍسى کيلَگزم حغت ثز عي عي 2 هيشاى کٌتزل ٍ
 ؽذ. تجَيش ٍريذي صَرت ثِ ػول اس قجل ريٌگز عزم ثذى ٍسى کيلَگزم حغت ثز عي عي 02 هيشاى ثِ هطبلؼِ تحت گزٍُ در ٍ دگشاهتبسٍى
 .گزفتٌذ قزار ارسيبثي هَرد ثخؼ ٍ ريكبٍري در َّؽيبري اس پظ تَْع ٍ اعتفزاؽ ٍجَد ًظز اس ثيوبراى کليِ
 اس پظ اعتفزاؽ ٍ تَْع ًگزديذ. هؾبّذُ ػول اس ثؼذ اعتفزاؽ ٍ تَْع ٍ قلت ضزثبى ،خَى فؾبر ًظز اس داري هؼٌي تغييزات گًَِ ّيچ :ّب يبفتِ
 ).P<0/50( گزديذ گشارػ درصذ 62/7 ٍ درصذ 52/6 تزتيت ثِ ؽبّذ ٍ هطبلؼِ تحت گزٍُ در ػول
 اس پظ اعتفزاؽ ٍ تَْع اس جلَگيزي هٌظَر ثِ دگشاهتبسٍى ثزاي دعتزط در ٍ هطوئي جبًؾيي يک تَاًذ هي ؽذيذ درهبًي هبيغ گيزي: ًتيجِ
 ثبؽذ. لَسُ جزاحي ػول
 تًَغيلكتَهي ،دگشاهتبسٍى ،ؽذيذ عيَىتبّيذرا ،اعتفزاؽ ٍ تَْع پيؾگيزي، کليذي: ٍاصگبى
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 ٚ سا اعتزط ؽبيغ، ٔؾىلات اس يىي ٚاعتفزاؽ تٟٛع
  ػٕٛٔي ثيٟٛؽي اس پظ ثيٕبراٖ ثزاي ٘بخٛؽبيٙذ
 ).1( اعت
 درصذ 07 تب 03 اس ػُٕ اس پظ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع
 ٔب٘ٙذ ٔتؼذدي ػٛأُ ٖآ ايدبد در ٚ اعت ؽذٜ ٌشارػ
 ٚ تٟٛع عبثمٝ ٚ چبلي خزاحي، ػُٕ ٘ٛع خٙظ، عٗ،
 اس ٘بؽي ػٛارض ).3 ٚ 2( ثبؽٙذ ٔي دخيُ اعتفزاؽ
 تب عبدٜ ٘بخٛؽي يه اس ػُٕ اس پظ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع
 پبرٌي خٛ٘زيشي، افشايؼ اِىتزِٚيت، ٚ آة اختلالات
 افشايؼ پٙٛٔٛتٛراوظ، سيزخّذي، آٔفيشْ ٔزي،
 ثغتزي ٔذت عَٛ افشايؼ ،ثيٕبرعتب٘ي ٞبي ٞشيٙٝ
 ).4-6( اعت ٔتفبٚت ثيٕبر ٔزي تب ٘بخٛاعتٝ
 ٚاثغتٝ ػبُٔ عٝ ػُٕ اس پظ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع در
 ٘ٛع ثٝ ٚاثغتٝ ٚ خزاحي ػُٕ ٘ٛع ثٝ ٚاثغتٝ ثيٕبر، ثٝ
 ).7 ٚ 6( دار٘ذ ٘مؼ ثيٟٛؽي
 وٕتز ٞبي رٚػ اس اعتفبدٜ اخيز دٞٝ يه در چٝ اٌز
 ،خزاحي اػٕبَ تز وٛتبٜ سٔبٖ ،خزاحي تٟبخٕي
 اس اعتفبدٜ اس اػٓ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ضذ ٔتؼذد ٞبي رٚػ
 اس اعتفبدٜ ٚ ْأتٛ درٔب٘ي ٞبي رٚػ يب دارٚ يه
 ٚ تٟٛع درٔبٖ يب پيؾٍيزي ٔٙظٛر ثٝ پيؾزفتٝ تىِٙٛٛصي
 ٖآ ؽيٛع ٚ ؽذت اس ٚ )8( اعت ٌزفتٝ صٛرت اعتفزاؽ
 ػٕذٜ ٔؾىلات اس يىي ٕٞچٙبٖ ِٚي اعت ؽذٜ وبعتٝ
 خزاحي ػُٕ در ٚ ثٛدٜ خزاحي ػُٕ وب٘ذيذ ثيٕبراٖ
 افشايذ. ٔي اسػُٕ پظ ػٛارض ٚ ٘بخٛؽي ٔيشاٖ ثز ِٛسٜ
 وٙٙذٜ خٌّٛيزي رٚػ يه ػٙٛاٖ ثٝ دٌشأتبسٖٚ چٝ اٌز
 ِٚي ٌزديذٜ اعتفبدٜ ػُٕ اس پظ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع اس
 ٔٙتؾز ٖآ ثٛدٖ اثز ثي تب ٔفيذ اس ٔتٙٛػي ٌشارؽبت
  ثبؽذ ٕ٘ي ػبرضٝ ثذٖٚ ٖآ تدٛيش ٚ اعت ٌزديذٜ
 خٌّٛيزي رٚػ يه ػٙٛاٖ ثٝ ٘يش درٔب٘ي ٔبيغ ).9-11(
 ثزخي در ٚ ٌزفتٝ لزار ثزرعي ٔٛرد اعتفزاؽ ٚ تٟٛع اس
 ٚ ارساٖ رٚػ يه ػٙٛاٖ ثٝ ٖآ ثٛدٖ ٔفيذ ثز ٔغبِؼبت
 در ).31 ٚ 21( اعت ٌزديذٜ ويذأت ػبرضٝ وٓ
 ٔبيغ اثزات وٝ ٔغتمّي ٔغبِؼٝ ٞيچ ٔٙبثغ خغتدٛي
 را ثيٟٛؽي اِمبي اس لجُ دٌشأتبسٖٚ تدٛيش ٚ درٔب٘ي
 ٔمبيغٝ ٔغبِؼٝ ايٗ اس ٞذف ٘ؾذ. يبفت ،ٕ٘بيذ ثزرعي
 وبٞؼ در دٌشأتبسٖٚ ٚ ؽذيذ ٞيذراتبعيٖٛ اثزات
 ٚ ٔغٕئٗ رٚػ يه يبفتٗ ٔٙظٛر ثٝ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع
 ثبؽذ. ٔي ِٛسٜ ا٘تخبثي خزاحي ػُٕ اس پظ ػبرضٝ ثي
 
 ّب رٍػ ٍ هَاد
 ئيذأت ٚ پشؽىي دا٘ؾىذٜ پضٚٞؾي وٕيتٝ ئيذأت اس پظ
 در تحميك ثجت ٚ پشؽىي ػّْٛ دا٘ؾٍبٜ اخلاق وٕيتٝ
 ؽٕبرٜ ثٝ ثبِيٙي سٔبئيآوبر ثجت پبيٍبٜ
 اس آٌبٞب٘ٝ  رضبيت اخذ ٚ 5N639141010102TCRI
 عبِٓ ظبٞز ثٝ عبِٝ 21 تب 5 ثيٕبر 77 ٚاِذيٗ، يب ثيٕبراٖ
 ٚارد ثٛد٘ذ ِٛسٜ ا٘تخبثي خزاحي ػُٕ ب٘ذيذو وٝ
 اس اعتفبدٜ ثب ٚ پزٚ٘ذٜ ؽٕبرٜ ثزاعبط ٚ ؽذٜ ٔغبِؼٝ
 ؽذ٘ذ. تمغيٓ ٌزٜٚ دٚ ثٝ تصبدفي اػذاد خذَٚ
 ٌٛ٘ٝ ٞز دريبفت اس عبػت ٞؾت ٔذت ٝث ثيٕبراٖ وّيٝ
 اس حذف ؽزايظ ٌزديذ٘ذ. ٔٙغ ٔبيؼبت يب خبٔذ ٔٛاد
 ٚ وّيٛي وجذي، ّجي،ل ثيٕبري عبثمٝ داؽتٗ تحميك
 ٚرٚد اس پظ .)41( اعت ثٛدٜ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع عبثمٝ
 ؽٕبرٜ ٚريذي وبتتز ثب ثيٕبراٖ وّيٝ ثزاي ػُٕ اتبق ثٝ
 ٔيشاٖ ثٝ ثيٕبراٖ وّيٝ در ٌزديذ. ثزلزار ٚريذي خظ 02
 ريٍٙز عزْ ثذٖ ٚسٖ زٌْويّٛ ٞز اساي ثٝ ِيتز ٔيّي دٚ
 ٌزْ ٔيّي 4 ٖآ ثز ػلاٜٚ ؽبٞذ ٌزٜٚ در ؽذ. تدٛيش
 ٌزديذ. تدٛيش ثيٟٛؽي اِمبي اس لجُ ٚريذي دٌشأتبسٖٚ
 02 ،اِٚيٝ درٔب٘ي ٔبيغ ثز ػلاٜٚ ٔغبِؼٝ تحت ٌزٜٚ در
 در ريٍٙز عزْ ثذٖ ٖسٚ ويٌّٛزْ ٞز اساي ثٝ ِيتز ٔيّي
 در ثيٟٛؽي اِمبي ؽذ. تدٛيش ريىبٚري در ٚ ػُٕ حيٗ
 عذيٓ ٌزْ ٔيّي چٟبر ثب ٔغبٚي عٛر ثٝ ٌزٜٚ دٚ ٞز
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 ْصذ پب٘شدٜ ،ثذٖ ٚسٖ ويٌّٛزْ حغت ثز تيٛپٙتبَ
 ٚ ثذٖ ٚسٖ ويٌّٛزْ ٞز ساي ثٝ آتزاوٛريْٛ ٌزْ ٔيّي
 ثذٖ ٚسٖ ويٌّٛزْ حغت ثز فٙتب٘يُ ٔيىزٌٚزْ يه
 ثب ٔمذٔبتي تٟٛيٝ اس پظ ثيٕبراٖ وّيٝ اعت. ثٛدٜ
 ٌزٜٚ دٚ ٞز در ثيٟٛؽي ادأٝ ٌزديذ٘ذ. ا٘تٛثٝ ٔبعه
  ؽذ. ا٘دبْ خبِص اوغيضٖ ٚ درصذ ٘يٓ ايشٚفّٛراٖ ثب
 فؾبر ٌيزي ا٘ذاسٜ ٚ ٔتزي اوغي پبِظ ثب ثيٕبراٖ وّيٝ
 ٚ ػُٕ اتبق در )PBIN( تٟبخٕي غيز عزيك ٝث خٖٛ
 ػُٕ اتٕبْ اس پظ .٘ذؽذ ٔٛ٘يتٛريًٙ ريىبٚري
 ادارٜ ٘حٜٛ اعلاػبت حبٚي وٝ ثيٟٛؽي ثزٌٝ خزاحي
 خبرج پزٚ٘ذٜ اس ثٛد ثيٕبراٖ ثٙذي ٌزٜٚ ٚ ثيٟٛؽي
 در ٚ ٞب) ٌزٜٚ داؽتٗ ٍ٘ٝ ٔحزٔب٘ٝ ٔٙظٛر (ثٝ ٌزديذ
 ٘يبس ٔٛرد لاسْ اعلاػبت صزفبً پشؽه دعتٛرات ثزٌٝ
 ٌزديذ. ثجت ريىبٚري ٚ ثخؼ
 ٚ خزاحي وبدر تٛعظ ثيٕبراٖ ،خزاحي ػُٕ اس پظ
 ٚ ٔٛ٘يتٛريًٙ ٘ذ.ؽذ ٔٙتمُ ريىبٚري ثٝ ثيٟٛؽي
 عبيز ٕٞب٘ٙذ رٚتيٗ عٛر ٝث ريىبٚري ٞبي ٔزالجت
 ،ثخؼ ٚ ريىبٚري پزعُٙ وّيٝ اعت. ثٛدٜ ثيٕبراٖ
 ٔيشاٖ ٚ ٞب ٌزٜٚ در ثيٕبراٖ ثٙذي تمغيٓ ثٝ ٘غجت
 ثٝ ٔزثٛط اعلاػبت ثٛد٘ذ. اعلاع ثي دريبفتي ٔبيؼبت
 ثيٕبراٖ اس پزعؾٙبٔٝ ثجت ٚ ٔؾبٞذٜ عزيك اس اعتفزاؽ
 ثٝ ثٙب تٟٛع ٚضؼيت .ٌزديذ ثجت خيز) -(ثّي
 خفيف: (تٟٛع ثيٕبراٖ اظٟبرات ٚ پزعتبري ٌشارؽبت
 ٔٙذ٘يبس تٟٛع ٔتٛعظ: تٟٛع درٔبٖ، ثٝ ٘يبس ثذٖٚ تٟٛع
 )9(درٔبٖ) ثٝ ٔمبْٚ تٟٛع ؽذيذ: تٟٛع درٔبٖ، ثٝ
 ٚخٛد ٔٛارد در تشريمي ٔتٛوّٛپزأيذ ٌزديذ. تؼييٗ
 ٔٛرد ٌزٜٚ دٚ در درٔبٖ ثٝ ٔٙذ٘يبس تٟٛع يب ٚ اعتفزاؽ
 تٟٛع ٚ اعتفزاؽ ثب ثيٕبراٖ .)7( ٌزفت لزار اعتفبدٜ
 اس پظ اعتفزاؽ ٔثجت ٔٛارد ػٙٛاٖ ثٝ ؽذيذ ٚ ٔتٛعظ
 (ػذْ تزخيص در تأخيز ؽذ٘ذ. ٌزفتٝ ٘ظز در ػُٕ
 ثٝ ثبسٌؾت ٚ عبػت) 8 اس پظ تزخيص أىبٖ
 تحُٕ ػذْ يب ٚ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع دِيُ ثٝ ثيٕبرعتبٖ
 ِزس ٌزديذ. ثجت تزخيص اس ثؼذ خٛراوي رصيٓ
 دادٜ ؽزح )yelssorC( ٌزٚسِي ٘چٝآ تٛعظ ثيٕبراٖ
 ٌزٜٚ يه در ِزس :1 درخٝ ِزس، ٖٚذث :0 درخٝ( اعت
 اس ٌزٜٚ يه اس ثيؾتز در ِزس :2 درخٝ ػضلات، اس
 ٌزديذ ثجت ٚ ارسيبثي ػٕٛٔي) ِزس :3 درخٝ ػضلات،
 ِزس ٔثجت ٔٛارد ػٙٛاٖ ثٝ ثبلاتز ٚ 1 درخٝ ِزس ).51(
 ؽذ. ٌزفتٝ ٘ظز در ٌزٜٚ 2 در
  SSPS افشار ٘زْ اس ٞب دادٜ آٚري خٕغ اس ثؼذ
 ثزاي 81 ٚيزايؼ )ASU ،lI ،ogacihC،cnI SSPS(
 تٛصيف ٔٙظٛر ثٝ ؽذ. اعتفبدٜ ٞب دادٜ تحّيُ ٚ تدشيٝ
 ٚ ٔؼيبر) ا٘حزاف ٚ (ٔيبٍ٘يٗ تٛصيفي آٔبر اس ٞب دادٜ
 خٖٛ فؾبر عٗ، ؽبُٔ وٕي ٔتغيزٞبي ٔمبيغٝ ثزاي
 ٌزٜٚ ثيٗ لّت ضزثبٖ ٚ ديبعتِٛيه ٚ عيغتِٛيه
 ٔمبيغٝ خٟت ٚ ٔغتمُ تي آسٖٔٛ اس ٔذاخّٝ ٚ وٙتزَ
 در لّت ضزثبٖ ٚ ديبعتِٛيه ٚ عيغتِٛيه خٖٛ فؾبر
 ٚاريب٘ظ آ٘بِيش آسٖٔٛ اس ٔختّف، ٔزاحُ در ٌزٜٚ ٞز
 ٔتغيزٞبي ثزرعي ؽذ. اعتفبدٜ تىزاري ٞبي ا٘ذاسٜ ثب
 آسٖٔٛ ٚ وبي ٔزثغ آسٖٔٛ ٚعيّٝ ثٝ ٌزٜٚ دٚ ثيٗ ويفي
 تٟٛع رتجٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔمبيغٝ ثزاي ؽذ. ا٘دبْ فيؾز دليك
 در ٌزديذ. اعتفبدٜ يٛ ٚيتٙي ٔٗ آسٖٔٛ اس ٌزٜٚ دٚ ثيٗ
  ؽذ. ٌزفتٝ ٘ظز در 0/50 داري ٔؼٙي عغح ٞب آسٖٔٛ ٕٞٝ
 
 ّب يبفتِ
 ٚ دٌشأتبسٖٚ)( وٙتزَ ٌزٜٚ در ٘فز 93 ٔغبِؼٝ، ايٗ در
 ٔٛرد ؽذيذ) (ٞيذراتبعيٖٛ ٔذاخّٝ ٌزٜٚ در ٘فز 83
 خٙظ، عٗ، ٘ظز اس ٌزٜٚ دٚ ثيٗ ٌزفتٙذ. لزار ثزرعي
 تؼذاد ٚ ديبعتِٛيه ٚ عيغتِٛيه خٖٛ فؾبر ٚسٖ،
 ٚخٛد ٔؼٙبداري تفبٚت ػُٕ اس لجُ لّت ضزثبٖ











 ػول اس قجل هطبلؼِ تحت ٍ کٌتزل گزٍُ دهَگزافيک اطلاػبت )1 جذٍل
 eulav P هؼيبر) اًحزاف±هذاخلِ(هيبًگيي هؼيبر)  اًحزاف±کٌتزل(هيبًگيي هتغيز
  83 93 تؼذاد
 0/63 6/68±1/79 7/33±2/45 (عبَ) عٗ
 0/58 91/52±4/1 91/54±5/44 (ويٌّٛزْ) ٚسٖ
 0/49 79/82±21/92 79/84±21/22 خيٜٛ) ٔتز (ٔيّي ػُٕ اس لجُ عيغتِٛيه خٖٛ فؾبر
 0/52 35/63±31/94 75/21±51/42 خيٜٛ) ٔتز (ٔيّي ػُٕ اس لجُ ديبعتِٛيه خٖٛ فؾبر
 0/55 501/87±31/78 701/76±41/41 دليمٝ) (در ػُٕ اس لجُ لّت ضزثبٖ تؼذاد
 *0/88 41/42 71/22 (سٖ/ٔزد) خٙظ
 فيؾز دليك آسٖٔٛ*
 
 ؽزٚع اس پظ 02 ٚ 01 ،5 دلبيك در ٌزٜٚ دٚ ٕٞچٙيٗ
 در خزاحي پبيبٖ اس پظ 06 ٚ 54 ،03 دلبيك ٚ ػُٕ
 ٚ عيغتِٛيه فؾبرخٖٛ ِحبػ اس ريىبٚري ثخؼ
 ٔؼٙبداري تفبٚت لّت ضزثبٖ ٘ظز اس ٚ ديبعتِٛيه
 ).2 (خذَٚ )p<0/50( ٘ذاؽتٙذ
 
 ريكبٍري در ٍ جزاحي حيي ّوَديٌبهيک هتغيزّبي ًظز اس هذاخلِ ٍ کٌتزل گزٍُ هقبيغِ )2 جذٍل
 eulav P هؼيبر) اًحزاف ±هذاخلِ(هيبًگيي هؼيبر) اًحزاف ±کٌتزل(هيبًگيي هتغيز
 0/89 89/85±11/80 89/46±21/83 5 دليمٝ عيغتِٛيه خٖٛ فؾبر
 0/49 101/44±31/32 201/43±11/74 02 دليمٝ عيغتِٛيه خٖٛ فؾبر
 0/33 101/88±11/46 99/12±21/3 54 دليمٝ ريىبٚري ثخؼ عيغتِٛيه خٖٛ فؾبر
 0/24 45/65±31/12 75/91±41/74 5 دليمٝ ديبعتِٛيه خٖٛ فؾبر
 0/44 55/58±31/13 95/91±31/78 02 دليمٝ ديبعتِٛيه خٖٛ فؾبر
 0/25 85/80±51/57 55/88±41/27 54 دليمٝ ريىبٚري ثخؼ ديبعتِٛيه خٖٛ فؾبر
 0/86 601/79±21/28 501/38±21/91 5 دليمٝ لّت ضزثبٖ تؼذاد
 
 ٘فز 11 ٚ  وٙتزَ ٌزٜٚ در درصذ) 52/83( ٘فز 01
 (تٟٛع اعتفزاؽ دچبر ٔذاخّٝ ٌزٜٚ در درصذ) 62/52(
 داراي افزاد ٘غجت وٝ ؽذ٘ذ اعتفزاؽ) ٚ ؽذيذ ٚ ٔتٛعظ
 داري ٔؼٙي تفبٚت آٔبري ٘ظز اس ٌزٜٚ دٚ در اعتفزاؽ





 (%) ذٞؽب ٚ ٔغبِؼٝ تحت ٌٜٚز در اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع )1
 
 
 31/51( ٘فز 5 ٚ وٙتزَ ٌزٜٚ در رصذ)د 01/62( ٘فز 4
 أب ؽذ٘ذ. خفيف تٟٛع دچبر ٔذاخّٝ ٌزٜٚ در درصذ)
 آٔبري ٘ظز اس ٌزٜٚ دٚ در تٟٛع داراي افزاد ٘غجت
 )3 (خذَٚ )P<0/50( ٘ذاؽت داري ٔؼٙي تفبٚت
 ).1 (ٕ٘ٛدار
) هقبيغِ گزٍُ کٌتزل ٍ هذاخلِ اس ًظز ػَارض 3جذٍل 










 *0/57 )62/52(11 )52/83(01 تٟٛع (ٔتٛعظ ٚ ؽذيذ)
 **0/95 )31/51(5 )01/62(4 (ثّي/خيز) ثزٚس اعتفزاؽ
 **1 )51/97(6 )51/83(6 ِزس پظ اس ػُٕ
ٔزاخؼٝ ٔدذد پظ اس 
 تزخيص
 ** <0/5 )2/6(1 )7/6(3 
 آسٖٔٛ دليك فيؾز**آسٖٔٛ ٔٗ ٚيتٙي يٛ      *
 / کبّؼ تَْع ٍ اعتفزاؽدگشاهتبسٍى در  ٍ ؽذيذ عيَىتبّيذرا                                                ٍ ّوكبراى             اًبرکي ًجفي
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 ٞيچ ٚ ؽذ ٔزخص تأخيز ثب وٙتزَ ٌزٜٚ در ٘فز يه فمظ
 وٝ ٘ؾذ٘ذ ٔزخص تأخيز ثب ٔذاخّٝ ٌزٜٚ ثيٕبراٖ اس وذاْ
 ٘فز 3 ).P;1/00( ٘جٛد دار ٔؼٙي آٔبري ٘ظز اس تفبٚت ايٗ
 ٌزٜٚ در ٘فز 1 ثب ٔمبيغٝ در وٙتزَ ٌزٜٚ در درصذ) 7/6(
 ايٗ وزد٘ذ. پيذا ٔدذد درٔبٖ ثٝ ٘يبس درصذ) 2/6( ٔذاخّٝ




 ٔغتمُ عٛر ثٝ وٝ اعت ثبِيٙي دٚعٛوٛر ٔغبِؼٝ اِٚيٗ ايٗ
 اس پيؾٍيزي در را دٌشأتبسٖٚ ٚ ؽذيذ ٞيذراتبعيٖٛ اثز
 ايٗ ٘تبيح ٕ٘بيذ. ٔي ثزرعي ػُٕ اس ثؼذ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع
 تٛا٘ذ ٔي ٘يش ؽذيذ ٞيذراتبعيٖٛ وٝ دٞذ ٔي ٘ؾبٖ تحميك
 پظ ؽاعتفزا ٚ تٟٛع اس پيؾٍيزي در دٌشأتبسٖٚ ٕٞب٘ٙذ
 ٚ تٟٛع ؽذت ٚ ؽيٛع ٘ظز اس ٚ ثبؽذ ثزؤٔ ػُٕ اس
 ٞيذراتبعيٖٛ ٚ دٌشأتبسٖٚ ثيٗ ػُٕ اس ثؼذ اعتفزاؽ
 .ؽٛد ٕ٘ي ديذٜ تيفبٚت ؽذيذ
 ٕٞىبراٖ ٚ )sappaP( پبپبط تٛعظ وٝ ٔغبِؼٝ يه در
 ا٘تخبثي خزاحي وب٘ذيذ عبِٝ 21 تب 2 ثيٕبر 031 رٚي ثز
 ٌزْ ٔيّي 1 ٔغبِؼٝ تحت ٌزٜٚ در ثيٕبراٖ ؽذ ا٘دبْ ِٛسٜ
 52 حذاوثز تب ثذٖ ٚسٖ ويٌّٛزْ ٞز اساي ثٝ دٌشأتبسٖٚ
 ٌزٜٚ در ).61( ٕ٘ٛد٘ذ دريبفت ػُٕ اس لجُ ٌزْ ٔيّي
 ثيٕبراٖ وّيٝ ٕ٘ٛد٘ذ. دريبفت دارٕٚ٘ب ثيٕبراٖ وّيٝ ؽبٞذ
 42 تب ػبدي ؽزايظ ثٝ ثبسٌؾت ٚ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ٘ظز اس
 ثيٟٛؽي دارٚي پيؼ ٌزفتٙذ. لزار ارسيبثي ٔٛرد عبػت
 ٞٛؽجزي رصيٓ ٚ ٚريذي ٔيذاسٚلاْ ثيٕبراٖ وّيٝ در
 ثب آٖ ادأٝ ٚ O2Nٚ ثبٞبِٛتبٖ ثيٟٛؽي اِمبي ؽبُٔ
 ػٙٛاٖ ثٝ وذئيٗ اعتبٔيٙٛفٗ ،فٙتب٘يُ اعت. ثٛدٜ ايشٚفّٛراٖ
 اعتفبدٜ ٌزٜٚ دٚ ٞز در ػُٕ اس پظ دردي ثي رصيٓ
 اس لجُ ٌزٜٚ دٚ در اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع اعت. ٌزديذٜ
 اس پظ أب ٘ذاؽت. داري ٔؼٙي تفبٚت ثيٕبراٖ تزخيص
 در ثيؾتز ؽيٛع ثب اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ثيٕبرعتبٖ اس تزخيص
 ٘يش خٛراوي رصيٓ ثٝ ثبسٌؾت ٚ ؽذ ٔؾبٞذٜ وٙتزَ ٌزٜٚ
 وٝ داد ٘ؾبٖ تحميك ايٗ ثٛد. ٕٞزاٜ تأخيز ثب ٌزٜٚ ايٗ در
 ؽيٛع ثٛد٘ذ ٕ٘ٛدٜ دريبفت دٌشأتبسٖٚ وٝ ٌزٚٞي در
 وٕتز داري ٔؼٙي تفبٚت ثب عبػت 42 در اعتفزاؽ ٚ تٟٛع
 ايٗ در ٘يش ػبدي ؽزايظ ثٝ ثبسٌؾت ٚ ؽذٜ ٔؾبٞذٜ
 ايٗ در اعت. ٌزديذٜ ا٘دبْ ثيؾتزي عِٟٛت ثب ٌزٜٚ
 اس پظ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ثبلاي ريغه ػّيزغٓ تحميك
 ضذ رصيٓ ٞيچ ؽبٞذ ٌزٜٚ در ِٛسٜ خزاحي ػُٕ
 عٗ ٘ظز اس ٔغبِؼٝ ايٗ اعت. ٘ؾذٜ ٌزفتٝ ٘ظز در اعتفزاؽ
 ٔغبِؼٝ ثب ٞٛؽجزي رصيٓ ٘ٛع ٚ ٔغبِؼٝ ٔٛرد خٕؼيت
 دارد. خٛا٘ي ٞٓ حبضز
 ثب ٔغبِؼٝ تحت ٌزٜٚ در ٔدذد درٔبٖ حبضز تحميك در
 وٓ حدٓ دِيُ ثٝ چٝ اٌز ٌزديذ ٔؾبٞذٜ ثيؾتزي ؽيٛع
 ٌزٜٚ در حبصّٝ ٘تبيح ٘جٛد. دار ٔؼٙي آٔبري ٘ظز اس ٕ٘ٛ٘ٝ
 را تحميك ايٗ ٘تبيح ريىبٚري ٚ ثخؼ در دٌشأتبسٖٚ
 دٌشأتبسٖٚ اثز وٛر دٚعٛ ٔغبِؼٝ يه در وٙذ. ٔي تأييذ
 ِٛسٜ خزاحي وب٘ذيذ ثيٕبر 011 در دارٕٚ٘ب ثب ٚريذي
 ٔغبِؼٝ تحت ٌزٜٚ در ).71( ٌزديذ ثزرعي ا٘تخبثي
 لجُ دٌشأتبسٖٚ ويٌّٛزْ حغت ثز ٌزْ ٔيّي 0/5 ثيٕبراٖ
 وٙتزَ ٌزٜٚ در ثيٕبراٖ وّيٝ ٕ٘ٛد٘ذ. دريبفت ػُٕ اس
 ؽيٛع ٘ظز اس ثيٕبراٖ وّيٝ ٕ٘ٛد٘ذ. دريبفت ٘زٔبَ عبِيٗ
 ،تزخيص سٔبٖ ،ديزرط ٚ سٚدرط اعتفزاؽ ٚ تٟٛع
 ارسيبثي ٔٛرد رضبيت ٔيشاٖ ٚ خٛراوي رصيٓ ثٝ ثبسٌؾت
 ٚ ثيٕبرعتب٘ي اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع ٔيشاٖ ٌزفتٙذ. لزار
 ٌزٜٚ در اي ٔلاحظٝ لبثُ عٛر ثٝ ثيٕبرعتبٖ اس خبرج
 ٔٛرد ٌزٜٚ ٘ظز اس ٔغبِؼٝ ايٗ ثٛد. وٕتز دٌشأتبسٖٚ
 ايٗ ثب خزاحي ػُٕ ٘ٛع ٚ ٞٛؽجزي رصيٓ ٘ٛع ،ٔغبِؼٝ
 رصيٓ ٞيچ ؽبٞذ ٌزٜٚ در ِٚي دارد ٕٞخٛا٘ي تحميك
 حبضز تحميك در اعت. ٘ؾذٜ ٌزفتٝ ٘ظز در اعتفزاؽ ضذ
 ٔٛاخٝ ٔؾىُ ثب وٙتزَ ٌزٜٚ در ثيٕبراٖ اس يىي تزخيص
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 آٔبري ٘ظز اس ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ حدٓ دِيُ ثٝ چٝ اٌز ٌزديذ
 تحميك ٘تبيح ثب تحميك ايٗ اس حبصّٝ ٘تبيح ٘جٛد دار ٔؼٙي
 دارد. ٔؾبثٟت ٔغبِؼٝ تحت ٌزٜٚ در حبضز
 ٚ )snamreH( ٞزٔب٘ظ تٛعظ وٝ تحميك يه در
 ثب دٌشأتبسٖٚ اثز ؽذ، ا٘دبْ 2102 عبَ در ٕٞىبراٖ
 741 در اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع ثز ٔختّف دٚسٞبي
 ثب ِٛسٜ ا٘تخبثي خزاحي وب٘ذيذ عبِٝ 8 تب 2 وٛدن
 تىٙيه ٚ ٞٛؽجزي رصيٓ ).81( ٌزديذ ثزرعي دارٕٚ٘ب
 وٝ داد ٘ؾبٖ ٔغبِؼٝ ايٗ ثٛد. ٔؾبثٝ ٌزٜٚ دٚ در خزاحي
 عٛر ثٝ خزاحي ػُٕ اس لجُ دٌشأتبسٖٚ تدٛيش
 اس (لجُ سٚدرط اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع داري ٔؼٙي
 اس ثيٕبر تزخيص اس (پظ ديزرط ٚ ثيٕبر) تزخيص
 پلاعجٛ ثٝ ٘غجت را ػُٕ اس پظ درد ٚ ثيٕبرعتبٖ)
  دٚس ثٝ ٚاثغتٝ اثز ايٗ ٚ وبٞذ ٔي عبِيٗ) (٘زٔبَ
 ثبؽذ. ٕ٘ي دارٚ
 در ٕٞىبراٖ ٚ )lefpA( اپفُ تٛعظ وٝ ٔغبِؼٝ يه در
 ٌزديذ ا٘دبْ ؽذٜ ٔٙتؾز ي ٔغبِؼٝ 51 رٚي ثز 2102 عبَ
 ػُٕ اس پظ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع رٚي ثز ٞيذراتبعيٖٛ اثزات
 ٞيذراتبعيٖٛ وٝ داد ٘ؾبٖ تحميك ايٗ ).91( ٌزديذ ثزرعي
 ؽيٛع اس ٔبيؼبت عبيز يب وزيغتبِٛئيذ ٔبيؼبت تصٛر ثٝ
 عبػت 42( ديزرط تٟٛع ٚ (ريىبٚري) سٚرط تٟٛع
 پشؽىي پزٚ٘ذٜ رٚي ثز وٝ ٔغبِؼٝ ايٗ در وبٞذ. ٔي اَٚ)
 راٜ يه ػٙٛاٖ ثٝ درٔب٘ي ٔبيغ اعت ؽذٜ ا٘دبْ ثيٕبر 0751
 ٌزفتٝ لزار تأييذ ٔٛرد اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ثزٚس اس پيؾٍيزي
 ٚ تٟٛع ٚخٛد تٛا٘ذ ٔي ٍ٘ز ٌذؽتٝ ٔغبِؼٝ ايٗ ٘تبيح اعت.
 ٔغبِؼٝ تحت ثيٕبراٖ در دار ٔؼٙي غيز ؽيٛع ثب اعتفزاؽ
 ؽبٞذ ٌزٜٚ ثٝ ٘غجت ؽذيذ) ٞيذراتبعيٖٛ (تحت
 ٕ٘بيذ. تأييذ را (دٌشأتبسٖٚ)
 ٕٞىبراٖ ٚ )jarahaM( ٟٔبراج تٛعظ وٝ ٔغبِؼٝ يه در
 ؽذ. ا٘دبْ لاپبراعىٛپي ػُٕ وب٘ذيذ ثيٕبر 08 رٚي ثز
 اس ثؼذ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع رٚي ثز ؽذيذ درٔب٘ي ٔبيغ اثزات
 ٔغبٚي ي دعتٝ دٚ ثٝ ثيٕبراٖ ).02( ٌزديذ ثزرعي ػُٕ
 2 ٔيشاٖ ثٝ ٔغبِؼٝ تحت ٌزٜٚ در ؽذ٘ذ. تمغيٓ ٘فزي 04
 عبػت ٞز اساي ثٝ ثذٖ ٚسٖ ويٌّٛزْ ٞز اساي ثٝ عي عي
 ؽذ. تدٛيش ػُٕ اس لجُ دليمٝ ثيغت ريٍٙز عزْ ٌزعٍٙي
 ٞز اساي ثٝ عي عي 3( وٓ ٔيشاٖ ثٝ ٔبيغ ؽبٞذ ٌزٜٚ در
 در ٞٛؽجزي رصيٓ ٌزديذ. ا٘فٛسيٖٛ ػُٕ اس لجُ ويٌّٛزْ)
 ،اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع ٚ ؽذت ثٛد. يىغبٖ ٌزٜٚ دٚ ٞز
 ثجت ديزرط ٚ سٚدرط تٟٛع ضذ دارٚٞبي ثٝ ٘يبس ٔيشاٖ
 وٝ ٌزٚٞي در ػُٕ اس پظ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽيٛع ٌزديذ.
 ٌزٜٚ در ٚ درصذ 95 ثٛد٘ذ ؽذٜ ٞيذراتٝ خٛثي ثٝ
 اثزات تحميك ي ٘تيدٝ ٌزديذ. ٌشارػ درصذ 78 دٞيذراتٝ
 وٙذ. ٔي تأييذ حبضز تحميك در را ؽذيذ درٔب٘ي ٔبيغ ٔثجت
 اَٚ: داؽت. ٚخٛد ٔحذٚديت عٝ حبضز تحميك در
 اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ثبلاي ريغه ٚ اخلالي ٔلاحظبت دِيُ ثٝ
 (ٌزٜٚ دارٕٚ٘ب صزفبً دادٖ أىبٖ ِٛسٜ خزاحي ػُٕ در
 صٛرت در ٍ٘زديذ. ٔيغز تحميك ايٗ در حميمي) وٙتزَ
 ؽذيذ) ٞيذراتبعيٖٛ -دٌشأتبسٖٚ-(وٙتزَ ٌزٜٚ عٝ ٚخٛد
 حبصُ اعلاػبت اس تزي دليك تحّيُ ٚ تدزيٝ أىبٖ
 دِيُ ثٝ دْٚ: ثٛد. ارائٝ لبثُ تزي فٟٓ لبثُ ثحث ٚ ٌؾت ٔي
 اي ضزثٝ حدٓ ثزرعي أىبٖ اوٛوبرديٌٛزاْ ٚخٛد ػذْ
 ثيؾتز حدٓ ثب ٔبيؼبت دادٖ در ٔغئّٝ ايٗ ٚ ٘جٛد ٔيغز
 ؽذ. ٔي ػُٕ احتيبط ثب ثبيغتي ٚ ٕ٘ٛد ٔي ايدبد ٔحذٚديت
 ثيؾتز ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ثب ٔغبِؼٝ ا٘دبْ ٕٞچٙيٗ عْٛ:
 عزح ايٗ ثب راثغٝ در تزي دليك اعلاػبت تٛا٘غت ٔي
  ثيبفشايذ. ٔغبِؼٝ دلت ثز ٚ عبسد آؽىبر تحميمبتي
 ٘بخٛاعتٝ ػٛارض ٚخٛد ػّيزغٓ دٌشأتبسٖٚ چٝ اٌز
 تدٛيش اعتفزاؽ ٚ تٟٛع اس خٌّٛيزي خٟت عٙتي عٛر ثٝ
 ٔفيذ اثجبت صٛرت در ٞٓ ؽذيذ ٞيذراتبعيٖٛ أب ٌزدد ٔي
 تٛا٘ذ ٔي ثيؾتز ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ثب آتي تحميمبت در ثٛدٖ
 تٛخٝ ٔٛرد خغز وٓ ٚ ارساٖ خب٘ؾيٗ يه ػٙٛاٖ ثٝ
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Abstract 
Background: Post-operative nausea and vomiting (PONV) still is a common and undesired problem after 
general surgery and is depended by several factor such as age, sex and type of surgery. The aim of this study 
is to compare effect of dexamethasone with severe hydration on PONV after elective tonsillectomy.  
Material and Methods: Seventy-seven patients scheduled for non-emergency tonsillectomy enrolled in a 
prospective double blind randomized clinical trials. All the patients received two milliliters per kilograms 
body weight ringer solution for every hour fasting. Control group received four milligrams dexamethasone 
and the case group received twenty milliliters per kilogram body weight ringer solution before surgery.  
PONV was noted and recorded in recovery and surgery units.  
Results: There was no difference between groups regards to blood pressure, heart rate, and PONV. The 
incidence of PONV in case group and control group was 25.6% and 26.7% respectively (P value>o.o5). 
Conclusion: Severe hydration can be a safe and available alternative for dexamethasone in prevention of 
PONV after tonsillectomy. 
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